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Resumen
En este artículo de investigación se presenta la evaluación de la 
productividad en las empresas de la ciudad de Cartagena como 
UHVXOWDGRGHODFHUWLÀFDFLyQGHpVWDVHQOD&RDOLFLyQ(PSUHVD-
ULDO$QWLFRQWUDEDQGR&($&SRUVXVVLJODVHQLQJOpV(QOD
metodología utilizada se calcularon los indicadores de produc-
WLYLGDGDODVHPSUHVDVFHUWLÀFDGDVHQ&($&(QVHJXLGD
VHXWLOL]yODWpFQLFDGHDQiOLVLVGLVFULPLQDQWHSDUDH[SOLFDUOD
pertenencia y discriminación de cada grupo de los indicadores 
de productividad evaluados; como resultado de ello se obtuvo 
ODFRUUHODFLyQH[LVWHQWHHQWUHODVHPSUHVDVFHUWLÀFDGDV\HOLQ-
cremento en los índices de productividad de los años 2008 y 
2010. De la función discriminante obtenida y los estadísticos 
DQDOL]DGRVVHSXHGHFRQFOXLUTXHODFHUWLÀFDFLyQHQODQRUPD
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Application of discriminant analysis to assess productivity as a result from the 
%$6&FHUWLÀFDWLRQLQ&DUWDJHQDFRPSDQLHV
Abstract




lain the belonging  and discrimination of each group of productivity indicators evaluated, 
UHVXOWLQJLQWKHFRUUHODWLRQEHWZHHQFHUWLÀHGFRPSDQLHVDQGLQFUHDVHGSURGXFWLYLW\LQGLFHV
for 2008 and 2010.  From the discriminant function obtained and the statistics analyzed, 
LWFDQEHFRQFOXGHG WKDWFHUWLÀFDWLRQ LQ%$6&VWDQGDUGVKRZHGQR LPSURYHPHQW LQ WKH
LQGLFDWRUVVHOHFWHGEXWSUHVHQWHGVLJQLÀFDQWGLIIHUHQFHVLQWKH*URVV3URÀW9DOXH$GGHG





cacia en las organizaciones, en este artículo se muestra la evaluación de la produc-
WLYLGDGFRPRUHVXOWDGRGHODFHUWLÀFDFLyQ&RDOLFLyQ(PSUHVDULDO$QWLFRQWUDEDQGR
(Business Anti-Smugling Coalition%$6&SRUVXVVLJODVHQLQJOpVHQODVHPSUH-
sas de Cartagena de Indias, Colombia, y la incidencia de pVWDen la productividad.
Asimismo, se presentan los retos del comercio internacional, la importancia de 
XQFRPHUFLRVHJXUR ORVEHQHÀFLRVGH ODVHJXULGDGHQHOFRPHUFLR ORVVLVWHPDV
de gestión del Business Anti-Smugling Coalition%$6&SDUDODVHJXULGDGHQHO
comercio, los indicadores de productividad y la evaluación del impacto sobre la 
productividad mediante el análisis discriminante en las empresas de la ciudad de 
Cartagena.
3DUD HYDOXDU HO LPSDFWR GH OD SURGXFWLYLGDG FRPR UHVXOWDGR GH OD FHUWLÀFDFLyQ
BASC en las empresas de la ciudad de Cartagena, se desarrolló una metodología 
SDUDHODQiOLVLVGHORVGDWRVGHDTXHOODVHPSUHVDVFHUWLÀFDGDVHQ%$6&TXHSUH-
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VHQWDURQVXVHVWDGRVÀQDQFLHURVHQOD6XSHULQWHQGHQFLDGH6RFLHGDGHVHQORVDxRV
\SDUDHOORVHXWLOL]yODWpFQLFDGHDQiOLVLVGLVFULPLQDQWH$'0








Los retos del comercio internacional
Las características actuales del mercado y la tendencia de los países hacia la aper-
WXUDHFRQyPLFDGHVXVIURQWHUDVLPSOLFDQXQDPD\RUFRPSOHMLGDGHQORVSURFHVRV
y operaciones de las empresas. La conquista de nuevos mercados trae consigo una 
UHFRQÀJXUDFLyQGHODFDGHQDGHVXPLQLVWURVTXHGtDDGtDVHYDFRQIRUPDQGRFRPR
una red única de tránsito obligatorio para los productos y servicios implicados en 
cualquier transacción comercial que se lleve a cabo. A medida que se avanza en la 
DSHUWXUDGHORVPHUFDGRVWDPELpQVHKDFHQPiVULJXURVDVODVPHGLGDVSDUDJDUDQ-
tizar un comercio seguro; esto es, la aplicación de procedimientos que garanticen 
que resulten productos —desde su elaboración y transporte, sobre todo en este 
~OWLPR³GH DOWDFDOLGDG\FRQORVQLYHOHVGHFRQÀDQ]DFRQHOÀQGHVDWLVIDFHU
las necesidades del cliente y, al mismo tiempo, preservar la seguridad no sólo de 
HOORVVLQRWDPELpQGHODVRUJDQL]DFLRQHVVXVHPSOHDGRVHLQFOXVRGHORVPLVPRV
estados.
Debido a lo anterior se han diseñado e implementado sistemas de gestión cuyo 
REMHWLYRHVSURYHHUD ODVHPSUHVDVGHKHUUDPLHQWDVSDUDEOLQGDU VXVSURFHVRV\
productos de cualquier factor o fenómeno que pueda generar no conformidades 
RDIHFWDUODLQWHJULGDGGHORVSURGXFWRVDVtORVHxDOD,EDUUDTXLHQVXVWHQ-
ta que las empresas deben concentrar sus esfuerzos en la estandarización de sus 
procesos, mientras que los gobiernos en la coordinación de sus instituciones para 
alcanzar los logros anteriormente señalados. En el ámbito empresarial las orga-
nizaciones se preocupan más por su participación en el mercado; en este sentido, 
todas sus actividades están orientadas a lograr la efectividad en su cadena de abas-
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tecimiento y distribución mediante estrategias que le permitan disminuir costos y 
aumentar la calidad de sus productos y conseguir el aumento de su productividad 
\FRPSHWLWLYLGDG)DULxDV
,EDUUD FRQFOX\HTXHDPHGLGDTXH VHH[SDQGHQ ODVDFWLYLGDGHVKXPDQDV
WDPELpQVHLQFUHPHQWDQORVULHVJRVHQPDWHULDDPELHQWDOVDQLWDULDÀQDQFLHUDHQ-
tre otras, que generan dichas actividades; además, agrega que la responsabilidad 
fundamental recae sobre todo en los empresarios y en los gobiernos quienes deben 




normalidad de las actividades económicas, lo cual se lograría mediante un adecua-
do control de las operaciones logísticas y de los procesos que componen la cadena 
de abastecimiento.
'HELGRDODDFWXDOFRPSOHMLGDGSDUDODGLVWULEXFLyQGHORVSURGXFWRVRVHUYLFLRV
han ingresado gran cantidad de actores y creado nuevos niveles de intermediación, 
lo que aumenta el riesgo potencial de los procesos y los productos al interior de la 
cadena de suministro (Pfohl et al0DQXM\0HQW]HU
La importancia de un comercio seguro
Por lo anterior, han surgido estándares que buscan generar un comercio seguro. 
*HQHUDOPHQWHVHDVRFLDODSDODEUDFRPHUFLRFRQODVDFWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVFRQOD
compra y venta de productos y servicios; desde esa perspectiva, se puede entender 
TXHHOFRPHUFLRVHJXURVHOLPLWD~QLFD\H[FOXVLYDPHQWHDODVHJXULGDGHQODVWUDQ-
sacciones, pero es un enfoque muy reducido porque además se debe asegurar que 
los productos vinculados a dichas transacciones cumplan con los requerimientos 
de seguridad establecidos desde el mismo momento en que se empiezan a elaborar, 
incluyendo las materias primas y los componentes utilizados en su fabricación. Por 
ello, la seguridad de la compra y venta de los productos dependerá de las medidas 
de control establecidas a lo largo de toda la red que representa la cadena de sumi-
QLVWUR\WRGDVODVDFWLYLGDGHVVREUHODVTXHpVWDVHVRSRUWD
Tal como se mencionó, para lograr un comercio completamente seguro se vinculan 
WRGRVORVFRPSRQHQWHVGHODFDGHQD$OUHVSHFWR6DUDWK\VXVWHQWDTXHORV
esfuerzos en seguridad requieren de una relación en la que se colabore con todos 
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ORVVRFLRV³DWUDYpVGHODFDGHQDGHVXPLQLVWUR³HLQFOXVRFRQORVJRELHUQRV





de un modelo generalizado de la cadena de suministro; entre ellos destacan los ob-
MHWLYRVHVWUDWpJLFRVODVDFWLYLGDGHVORVSURFHVRVODVLQVWDODFLRQHVGHSURGXFFLyQ
las instalaciones y medios de transporte, la distribución física de los productos, 
HOÁXMRGHLQIRUPDFLyQORVUHFXUVRVKXPDQRV\UHODFLRQHVODVUHJODPHQWDFLRQHV
gubernamentales.
De acuerdo con lo anterior, los sistemas de gestión en control y seguridad impac-
tan sobre algunos factores claves en las organizaciones y afectan de algún modo 
VXSURGXFWLYLGDG\UHQWDELOLGDG\DTXHHVWD~OWLPDQRHVPiVTXHXQUHÁHMRGHOD
efectividad y desempeño organizacional (Chacón, 2007; Valdevira et al
3RURWUDSDUWH'tD]VHxDODTXHODDSOLFDFLyQGHPHGLGDVGHVHJXULGDGUH-
quiere del despliegue de una serie de estrategias para poder realizar transacciones 
en el nivel internacional, las cuales están relacionadas con las medidas tomadas 
por las empresas para asegurar y proteger tanto los productos como la cadena 
ORJtVWLFDHOORH[LJHFDPELRVDOLQWHULRUGHODVHVWUXFWXUDVGHODVHPSUHVDV(QHVWH
VHQWLGR6DPLHHGHVWDFDTXHODFRRUGLQDFLyQ\ODVDOLDQ]DVSDUDODDGPLQLV-
tración de la cadena de suministro son unas de las estrategias más efectivas para 
enfrentar la competitividad de los mercados actuales.
6HJ~Q0DUXFKHNet alVRQFXDWURORVIDFWRUHVORVTXHVHGHEHQHVWXGLDU
profundamente para lograr total seguridad en las transacciones comerciales: cola-
boración con los gobiernos en el desarrollo de nuevas herramientas de regulación 
TXHLQFHQWLYHQODVHJXULGDGPHMRUHVPHWRGRORJtDVSDUDODJHVWLyQGHODLQIRUPD-
ción de los productos durante todo su ciclo de vida desde su diseño hasta su de-
secho; tecnologías para el seguimiento a lo largo de la cadena de suministro; y la 
construcción de relaciones amigables con los proveedores y los clientes.
Tomás José Fontalvo Herrera
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%HQHÀFLRVGHODVHJXULGDGHQHOFRPHUFLR
Los sistemas de gestión en control y seguridad se han convertido en una de las 
DOWHUQDWLYDVSDUDGLVPLQXLU ORV ULHVJRVTXH LPSOLFDSRVHHUSURFHVRVFRPSOHMRVH
integrar la cadena de suministros. Son muchos los riesgos a los que se enfrentan las 
empresas que pueden afectar la integridad de los productos de los servicios y hasta 
GHODPLVPDRUJDQL]DFLyQ<RXQJ\(VTXHGD
$VLPLVPR ODVHPSUHVDVGHPDQHUD LQWHUQDSXHGHQREWHQHUJUDQGHVEHQHÀFLRV
algunos de los cuales se traducen en un incremento de la productividad y en me-
MRUHVUHVXOWDGRVÀQDQFLHURV%ODQFKDUGPHQFLRQDXQHVWXGLRUHDOL]DGRSRU
OD8QLYHUVLGDGGH6WDQIRUGHQHOFXDOVHGDQDFRQRFHUDOJXQRVGHORVEHQHÀFLRV
que presentan las empresas que han implementado sistemas de gestión para la 
seguridad en la cadena de suministros; entre ellos se encuentran los siguientes: 
PHMRUDPLHQWRHQODVHJXULGDGGHOSURGXFWRPHMRUDPLHQWRHQODJHVWLyQGHLQYHQ-
WDULRPHMRUDPLHQWRHQODYLVLELOLGDGGHODFDGHQDGHVXPLQLVWURPHMRUDPLHQWRHQ
la manipulación del producto; aumento en la rapidez de los procesos; agilidad en 
la solución de problemas; aumento en la satisfacción del cliente.
3RUVXSDUWH&RUUHD\*yPH]FRQFOX\HQTXH ORVVLVWHPDVGHJHVWLyQHQ
control y seguridad buscan establecer y evaluar las amenazas que enfrentan las 
HPSUHVDVFRQHOÀQGHJDUDQWL]DU OD VHJXULGDGHQVXFDGHQDGH VXPLQLVWUR\HQ
sus transacciones nacionales e internacionales; asimismo, aseguran que el cumpli-




Lo señalado previamente hace necesario el establecimiento de estructuras que fa-
ciliten el procesamiento de la información y el análisis de todas las actividades 
SDUDODWRPDGHGHFLVLRQHVODSODQLÀFDFLyQ\HOFRQWUROGHODVRSHUDFLRQHVHQHO
comercio internacional (Pinzón et al
Sistema de gestión BASC para la seguridad en el comercio
La Coalición Empresarial Anticontrabando o Business Anti-Smuggling Coalition 
%$6&SRUVXVVLJODVHQLQJOpVQDFHFRPRXQDUHVSXHVWDDOWHUQDWLYDSDUDUHVSRQ-
der a todas aquellas amenazas a las que el comercio de productos o servicios se 
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ilícitas de organizaciones delictivas para el transporte de armas o drogas, así como 




El sistema de gestión BASC utiliza un enfoque basado en procesos, lo que repre-
VHQWDSDUDODHPSUHVDPXFKDVXWLOLGDGHV\EHQHÀFLRVSRUHMHPSORODLQWHJUDFLyQ
GH ORVSURFHVRVSDUDHODOFDQFHGH ORV ORJURVFRQÀDQ]DD ODVSDUWHV LQWHUHVDGDV





captación de nuevos clientes. 
Tal como se mencionó, las organizaciones que no ofrezcan garantías de seguri-
GDGSXHGHQVHUH[FOXLGDVGHFXDOTXLHUSURFHVRFRPHUFLDO8QDGHODVYHQWDMDVTXH
presenta BASC es la posibilidad de que la empresa se convierta en un operador 
económico autorizado, denominación que se otorga a empresas que están involu-
cradas en la compra y venta de mercancías en el nivel internacional sin importar 
HOSDSHOTXHGHVHPSHxHQ6HJ~Q+RUWDOODÀJXUDGHRSHUDGRUHFRQyPLFR






compromete a toda la organización para cumplir con las reglas establecidas por el 
SURJUDPDGHVHJXULGDGGHOD2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGH$GXDQDV
El sistema BASC utiliza como estrategia la colaboración entre todos los socios 
YLQFXODGRV DO FRPHUFLR LQWHUQDFLRQDO HQ HVWH VHQWLGR:RUO %DVF 2UJDQL]DWLRQ
VXVWHQWDTXH
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La cooperación se fundamenta principalmente en un intercambio permanente 
GHH[SHULHQFLDV LQIRUPDFLyQ\FDSDFLWDFLyQ ORFXDOKDSHUPLWLGRDODVSDUWHV
incrementar sus conocimientos y perfeccionar sus prácticas en un esfuerzo por 
mantener las compañías libres de cualquier actividad ilícita y a la vez facilitar 
los procesos aduaneros de las mismas.
Se puede concluir que BASC constituye una serie de estrategias de colaboración 
FRQHOÀQGHTXH WRGDVDTXHOODVHPSUHVDVTXH OR LPSOHPHQWHQJDUDQWLFHQD VXV














>«@ XQ FDPELR FXDOLWDWLYR SDUD KDFHU PiV \ PHMRU ODV FRVDV XWLOL]DU FRQ
racionalidad los recursos, participar más activamente en la innovación y los 
avances tecnológicos y conseguir la mayor concurrencia de la población en la 
actividad económica y en sus frutos.
Por tanto, la productividad se constituye en un elemento clave para la creación de 




GH ODHFRQRPtD0LUDQGD\7RLUDF3RURWUR ODGR ODPHGLFLyQGH ODSUR-
ductividad es un procedimiento necesario para el desarrollo y la proyección de las 
actividades económicas de cualquier organización; dicha medición se lleva a cabo 
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mediante la aplicación de indicadores que relacionan diversas variables asociadas 
con las diferentes actividades y variables de transformación.
Dentro de una organización los indicadores de productividad se pueden medir con 
UHVSHFWRDXQIDFWRUGHSURGXFFLyQGHWHUPLQDGRPRWLYRSRUHOFXDOH[LVWHODSRVL-
bilidad de que se presenten una amplia gama de indicadores referentes a diferentes 
iUHDVDXQTXHORVPiVLPSRUWDQWHVVHJ~Q0LUDQGD\7RLUDFVRQORVUHOD-
FLRQDGRVFRQODSURGXFWLYLGDGGHOWUDEDMRODSURGXFWLYLGDGGHOXVRGHORVPDWHULD-
les y la productividad del capital.




mentos dentro de su respectivo grupo de manera óptima; la variable dependiente 
en este tipo de análisis se toma como la pertenencia a determinado grupo, mientras 
que las variables independientes son las características que se supone diferencian 
a los elementos de cada grupo. 
(OHVWXGLRGHVDUUROODGRSRU6XiUH]FRPSUXHEDODHIHFWLYLGDGGHHVWHDQi-





presentan variables similares, pero que es necesario diferenciarlas. Los autores an-
teriores dan cuenta de la efectividad de esta metodología para establecer la perte-
nencia o no de una empresa a un grupo que posee ciertas variables que determinan 
la competitividad, rentabilidad y productividad de dicho grupo.  
$KRUDFRPRUHVXOWDGRGHHVWDUHYLVLyQELEOLRJUiÀFDVHHVWUXFWXUD\SURSRQHXQD
metodología única para la aplicación del análisis discriminante en la evaluación 
GHODLQFLGHQFLDGHODFHUWLÀFDFLyQ%$6&HQORVLQGLFDGRUHVGHSURGXFWLYLGDGGH
las empresas de Cartagena en los años 2008 y 2010. De esta manera se determina 
VLH[LVWHQGLIHUHQFLDVVLJQLÀFDWLYDV\PHMRUDVHQORVLQGLFDGRUHVGHSURGXFWLYLGDG
seleccionados para estos años.
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 Indicadores de productividad1
$VLPLVPRFRPRFULWHULRGHVHOHFFLyQGHYDULDEOHVTXHPHMRUGLVFULPLQDQHQ OD
HYDOXDFLyQGH ODSURGXFWLYLGDGFRPR UHVXOWDGRGH ODFHUWLÀFDFLyQ%$6&HQ ORV
indicadores seleccionados de las empresas de la ciudad de Cartagena se utilizó 
la distancia D2GH0DKDODQRELVSXHVFRQVXDSOLFDFLyQVHGHWHUPLQDODVLPLOLWXG
o diferencia entre dos variables teniendo en cuenta la correlación entre cada una 
GHHOODV(VFREHGR\6DODVORTXHSHUPLWHVDEHUFXiOHVVRQODVYDULDEOHVR
indicadores con mayor variación.
1El valor agregado es el valor creado durante la prestación del servicio o la realización del producto. La utilidad 
bruta es la utilidad propia de los servicios que se prestan o los productos que se elaboran. La utilidad operacional 
es el resultado de tomar los ingresos operacionales y restarle los costos y gastos operacionales de los servicios 
SUHVWDGRVRSURGXFWRVHODERUDGRV/DXWLOLGDGQHWDUHVXOWDGHVSXpVGHUHVWDU\VXPDUGHODXWLOLGDGRSHUDFLRQDO
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&RPRFXDOTXLHURWUDWpFQLFDHVWDGtVWLFDODDSOLFDFLyQGHODPLVPDKDGHLUSUHFH-
dida de una comprobación de los supuestos asumidos por el modelo. El análisis 
discriminante se apoya en los siguientes supuestos:
 1RUPDOLGDGPXOWLYDULDQWH
 Igualdad de matrices de varianza-covarianza.
 Linealidad.
 Ausencia de multicolinealidad y singularidad.
Población
La población de esta investigación está conformada por 23 empresas de la ciudad 
GH&DUWDJHQDFHUWLÀFDGDVSRUOD$OLDQ]D(PSUHVDULDOSDUDHO&RPHUFLR6HJXURR
Business Anti-Smuggling Coalition%$6&TXHSUHVHQWDURQVXVHVWDGRVÀQDQFLH-
ros entre el año 2008 y 2010 en la superintendencia de sociedades.
Fuentes y datos 
6HWRPDURQFRPRIXHQWHVORVHVWDGRVÀQDQFLHURVGH\GHOD6XSHULQWHQ-
GHQFLDGH6RFLHGDGHVLQIRUPDFLyQUHJLVWUDGDHQ%$6&&RORPELD\HQOD
Cámara de Comercio de las empresas seleccionadas; de dichos estados se tomaron 
ORV GLIHUHQWHV UXEURV ÀQDQFLHURV SDUD FDOFXODU ORV LQGLFDGRUHV GH SURGXFWLYLGDG
de las organizaciones de la ciudad de Cartagena, Colombia, labor que tomó seis 
PHVHVGHWUDEDMR
Análisis
Para analizar las variables asociadas a los indicadores seleccionados, se utilizó el 
DQiOLVLVGLVFULPLQDQWHSRUPHGLRGHOVRIWZDUH6366VWDWLVWLFVDSOLFDFLyQFRQ
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precisión del modelo para predecir el comportamiento futuro de los indicadores en 
HOVHFWRU3RU~OWLPRFRQORVHVWDGtVWLFRVHVSHFtÀFDPHQWHODVPHGLDVGHORVLQGLFD-




En el cuadro 2 se presentan los resultados de normalidad para los datos de los pe-
riodos 2008 y 2010, respectivamente, asociados a la prueba de Shapiro & Wilk que 
UHTXLHUHTXHORVHVWDGtVWLFRVHVWpQSRUHQFLPDGH/DVSUXHEDVGHQRUPDOLGDG
para las variables por separado de los dos periodos respectivos dan como resultado 
que algunas no se comportan como variables normales. Sin embargo, Lachenbruch 
KDGHPRVWUDGRTXHHODQiOLVLVGLVFULPLQDQWHQRHVSDUWLFXODUPHQWHVHQVLEOH
a las violaciones de menor importancia de la hipótesis de normalidad. Tabachnick 
\)LGHOOKDFHQDOJXQDVSUHFLVLRQHVDFHUFDGHODUREXVWH]GHHVWDWpFQLFDHQ
relación con el tamaño de las muestras, por lo que sugieren un tamaño de muestra 
mayor a 20, de grupos similares, para que el modelo sea robusto ante la violación 
del supuesto de multinormalidad. Para el caso de esta investigación se utilizaron 
23, por lo que se cumple con la condición requerida.
Cuadro 2
 Prueba de Shapiro & Wilk para la comprobación de la normalidad de los 
indicadores de productividad del año 2008 y 2010, respectivamente
Indicador
Shapiro-Wilk 2008 Shapiro-Wilk 2010
(VWDGtVWLFR Muestras 6LJ (VWDGtVWLFR Muestras 6LJ
IP1 0.717 23 0  23 0
IP2 0.811 23 0.001 0.779 23 0
IP3 0.893 23 0.018 0.973 23 0.757
,3  23  0.871 23 0.007
IP5 0.928 23 0.1 0.95 23 
,3  23 0.351 0.955 23 0.371
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Homogeneidad de matrices de varianza-covarianza
El supuesto de igualdad de matrices de varianza-covarianza para los años 2008 y 
VHFRPSUREyFRQODSUXHEDGH%R[FRPRVHPXHVWUDHQHOFXDGUR
Cuadro 3
Resultados de la prueba de BOX





/RV UHVXOWDGRV REWHQLGRV GHO HVWDGtVWLFR GH FRQWUDVWH0  \ XQ YDORU GH
) FRQXQDSUREDELOLGDGDVRFLDGDS LPSLGHDFHSWDUODKLSyWHVLVQXOD
de igualdad de covarianzas de los grupos de discriminación; es decir, la capacidad 
H[SOLFDWLYDGHVHSDUDFLyQGHORVJUXSRVHVEXHQD
Linealidad y multicolinealidad y singularidad
Los supuestos de linealidad y multicolinealidad y singularidad no serán revisados 
dado que para la construcción del modelo de análisis discriminante se utilizó el 
PpWRGRSDVRDSDVRWHQLHQGRHQFXHQWDHOFULWHULRGHWROHUDQFLDSDUDVHOHFFLRQDU
las variables que son incluidas. De este modo, aquellas variables que presentan una 
FRUUHODFLyQP~OWLSOHHOHYDGDFRQODVUHVWDQWHVYDULDEOHVDUURMDUiQXQDEDMDWROHUDQ-
cia y no serían consideradas de cara a la construcción de la función discriminante 
5RGUtJXH]\0RUHQR
Selección de las variables que mejor discriminan
Para determinar que variables discriminan independientemente entre los grupos 
de 2008 y 2010 se estima la distancia D2GH0DKDODQRELV\HO/DPEGD:LONVSDUD
FDGDXQDGHHOORVVXFRUUHVSRQGLHQWHUD]yQ)\QLYHOGHVLJQLÀFDQFLDSDUDUHFKD]DU
la hipótesis nula que las observaciones provienen de la misma población. Se con-
VLGHUyXQQLYHOGHVLJQLÀFDFLyQGHSDUDORVHVWDGtVWLFRV)SDUDHQWUDU\)SDUD
eliminar. Para ello se utilizaron los indicadores presentados en el cuadro 1. Cons-
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Con base en los resultados se procedió a calcular las funciones discriminantes para 










De este análisis se puede inferir que las dos poblaciones estudiadas presentan un 
HUURUWLSR,GHXQHUURUWLSR,,GHSDUDXQDHIHFWLYLGDGGHFODVLÀFD-














2008  9 23
2010 13 10 23
%
2008  39.1 100
2010   100
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Medias de los indicadores de productividad
Discusión
$ODQDOL]DUODVIXQFLRQHVGLVFULPLQDQWHVJHQHUDGDVHQHOFXDGURVHSXHGHFRQ-
cluir que en el análisis de la evaluación de la productividad los indicadores IP1, 
,3H ,3GLVFULPLQDQELHQPHMRUDQGRGHXQSHULRGRDRWURHVGHFLUSUHVHQWDQ
GLIHUHQFLDV VLJQLÀFDWLYDVHVWRV WUHV LQGLFDGRUHVSDUD ODSREODFLyQHVWXGLDGD6LQ
embargo, para el caso de los demás indicadores se puede observar que no se evi-
dencia el mismo comportamiento en el transcurso de los años 2008 y 2010. En lo 




GHSURGXFWLYLGDGVHOHFFLRQDGRVFRPR UHVXOWDGRGH ODFHUWLÀFDFLyQBusiness An-
ti-Smuggling Coalition%$6&RWURVHVWXGLRVVLPLODUHVFRPRORVGHVDUUROODGRV
por Fontalvo et alD\)RQWDOYRet alEKDQGHPRVWUDGRODLQFLGHQFLD
GHODFHUWLÀFDFLyQGHRWURVHVWiQGDUHVRSHUDFLRQDOHVHQHOPHMRUDPLHQWRGHLQGLFD-
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2WURV DXWRUHV FRPR$YHQGDxR \9DUHOD  WDPELpQ KDQ GHPRVWUDGR TXH OD
adopción de estándares afecta de manera positiva la competitividad y producti-
YLGDGGH ODHPSUHVDRHOVHFWRUTXH ORV LPSOHPHQWDSRUTXHpVWRVUHSUHVHQWDQ OD
estandarización de los procesos y la producción de productos sanos; estos mismos 
autores utilizaron el análisis discriminante para medir el impacto de la adopción 
de estándares por parte de las empresas, lo cual les permitió concluir que tanto la 
FRPSHWLWLYLGDGFRPRODSURGXFWLYLGDGHVWiQLQÁXLGDVSRVLWLYDPHQWHSRUODDGRS-
ción de estándares.
&RPR UHVXOWDGR GH HVWH WUDEDMR GH LQYHVWLJDFLyQ VH RIUHFH D OD FRPXQLGDG HP-
SUHVDULDO\FLHQWtÀFDXQDPHWRGRORJtDSDUDHYDOXDU ODSURGXFWLYLGDGRFXDOTXLHU
otro indicador o indicadores como resultado de la implementación de estándares 




minante, se utilizaron 23 empresas de la ciudad de Cartagena; el modelo presentó 
XQDEDMDHIHFWLYLGDGHQODFODVLÀFDFLyQGHODVGRVSREODFLRQHVHVWXGLDGDV(QOD
muestra original la precisión del modelo en el 2008 es 39.1% y en el 2010 es del 









puede cambiar en otros sectores empresariales.
(VWHWUDEDMRFRQVWLWX\HXQUHIHUHQWHSDUDGHVDUUROODURWUDVLQYHVWLJDFLRQHVTXHHYD-
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JHQDFRQORTXHVHSXHGHHVWXGLDU\DQDOL]DUTXHLQGLFDGRUHVGLVFULPLQDQPHMRU\
se pueden así tomar acciones teniendo en cuenta el cálculo y estudio de los indica-
dores que presentaron una buena discriminación. 
6HUHFRPLHQGDSDUDIXWXURVHVWXGLRVLQFUHPHQWDUHOQ~PHURGHLQGLFDGRUHVÀQDQ-
cieros e incorporar indicadores de competitividad; asimismo, se invita a analizar el 
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9DOGHYLUD2('tD]\56DQV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,PSDFWR\VLWXDFLyQGHORVRSHUDGRUHVGH
carga terrestre de mercancías en relación a la normativa actual en materia de 
gestión de la seguridad en la cadena de suministro, como paso para obtener 
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